


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































制作年代 所蔵 名称 像内納入品
文治二年
（一一八六）
願成就院
毘沙門天像 五輪塔形銘札（舎利納入孔有）
不動明王像 五輪塔形銘札（舎利納入孔有）
矜羯羅童子像 五輪塔形銘札
制吒迦童子 五輪塔形銘札
文治五年
（一一八九）
浄楽寺
阿弥陀如来像 月輪形銘札
左脇侍菩薩像 月輪形銘札
右脇侍菩薩像 月輪形銘札
毘沙門天像 月輪形銘札
不動明王像 月輪形銘札
建久四年頃
（一一九三）
真如苑※ 大日如来像
五輪塔形木札、水晶製五輪塔形舎利容器、
銅製蓮台及茎付水晶珠
建久年間頃
金剛峯寺　
　不動堂※
矜羯羅童子像 月輪形木札（彩色有か）
制吒迦童子像 月輪形木札（彩色有か）
建久十年頃
（一一九九）
光得寺※ 大日如来像
五輪塔形角柱、銅製蓮台及茎付水晶珠、
人歯、金属製容器入舎利（白毫部）
正治三年頃
（一二〇一）
滝山寺※ 聖観音像 人歯
建仁三年
（一二〇三）
東大寺南大門 仁王像
五輪塔形木注、仏頭・破仏、奉籠願文等
多数
建暦二年
（一二一二）
興福寺北円堂 弥勒仏像
彩色五輪塔板二枚一具、厨子入弥勒菩薩
像、宝篋印陀羅尼経、奉籠願文、木製蓮
台付水晶珠
建保六年
（一二一八）
称名寺光明院 大威徳明王像 未敷蓮華形舎利容器
［凡例］
・造像当初に納入されたと考えられるもののみ取り上げた。
・金剛峯寺は当初像六躯の内、二躯を取りあげた。
・納入品に記された銘記などの墨書類については省いた。
・「所蔵」項、寺院名の後に付した「※」印はX線撮影によって確認されたものを示す。
50
図（（．大日如来坐像（Ｘ線透過撮影）
　　　光得寺
図（（．五輪塔形木札
　　　願成就院
図（（．月輪形銘札
　　　浄楽寺
図（（．五輪塔形木製板及び弥勒厨子、願文 図（（．制吒迦童子腹部納入部分
　　　金剛峯寺不動堂　　　　
六波羅蜜寺地蔵菩薩坐像について
51
に
限
り
、
銘
記
類
に
つ
い
て
は
本
論
に
関
わ
る
も
の
は
後
述
し
、
そ
の
他
の
も
の
は
省
略
す
る
。
ま
た
特
に
注
記
し
な
い
限
り
、
体
幹
部
内
刳
り
に
納
入
さ
れ
た
も
の
を
指
し
、
材
質
は
木
製
で
あ
る
。
　
願
成
就
院
不
動
明
王
及
び
二
童
子
像
、
毘
沙
門
天
像
に
は
、
五
輪
塔
を
か
た
ど
っ
た
木
札（
図
（（
）が
納
入
さ
れ
て
い
る
。
地
輪
部
以
下
を
長
茎
と
な
し
、
梵
文
宝
篋
印
陀
羅
尼
及
び
各
種
真
言
、
水
輪
部
と
地
輪
部
の
境
に
は
舎
利
を
嵌
入
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
孔
が
あ
る
。
近
年
で
は
、
こ
の
舎
利
孔
周
辺
の
退
色
痕
の
形
状
か
ら
、
舎
利
を
嵌
入
し
た
上
に
蓮
華
上
に
載
る
月
輪
が
あ
わ
ら
わ
さ
れ
た
蓋
を
設
置
し
て
い
た
と
す
る
指
摘
が
あ
る）（（
（
。
浄
楽
寺
諸
像
で
は
、
木
札（
図
（（
）の
形
状
が
月
輪
へ
と
変
更
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
真
如
苑
大
日
如
来
像
で
は
、
五
輪
塔
形
の
木
札
・
金
銅
製
の
蓮
華
上
に
載
せ
ら
れ
た
水
晶
製
月
輪
・
水
晶
製
の
五
輪
塔
形
舎
利
容
器
が
納
入
さ
れ
て
い
る
。
光
得
寺
大
日
如
来
像
で
は
、
立
体
的
な
五
輪
塔
形
木
柱（
図
（（
）を
立
て
、
金
銅
製
の
蓮
華
に
載
せ
た
水
晶
製
月
輪
、
そ
の
上
に
は
人
間
の
前
歯
を
、
ま
た
頭
部
白
毫
の
奥
に
は
舎
利
ら
し
き
も
の
が
納
入
さ
れ
て
い
る
。
以
降
の
作
例
を
眺
め
て
み
て
も
、
建
久
後
半
頃
と
考
え
ら
れ
る
金
剛
峯
寺
不
動
堂
八
大
童
子
像
の
Ⅹ
線
透
過
撮
影
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
蓮
弁
で
月
輪
を
受
け
る
形
状
の
彩
色
木
札（
図
（（
）や）（（
（
、
建
暦
二
年
興
福
寺
北
円
堂
弥
勒
仏
像
に
木
製
板
二
枚
一
具（
図
（（
）な
ど
、
木
札
の
形
状
が
五
輪
塔
形
か
月
輪
形
か
と
い
う
相
違
が
あ
る
場
合
が
見
ら
れ
る
が
、
五
輪
塔
・
舎
利
・
月
輪
と
い
う
納
入
品
の
構
成
が
基
本
的
で
あ
り
、
六
波
羅
蜜
寺
像
納
入
品
の
特
異
性
が
浮
き
彫
り
に
な
り
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
構
成
要
素
の
選
択
に
つ
い
て
願
主
の
意
向
を
重
視
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
願
成
就
院
五
輪
塔
銘
札
に
月
輪
形
の
蓋
が
備
え
ら
れ
て
い
た
と
想
定
す
る
指
摘
に
従
え
ば
、壮
年
初
期
の
造
像
に
お
い
て
基
本
的
な
納
入
品
の
構
成
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
お
い
て
良
い
。
　
こ
の
よ
う
に
運
慶
の
納
入
品
例
を
眺
め
て
み
る
と
、
六
波
羅
蜜
寺
像
の
納
入
品
の
構
成
は
運
慶
作
例
の
中
で
は
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
六
波
羅
蜜
寺
像
の
納
入
品
を
振
り
返
る
と
、
本
塔
婆
の
形
状
は
四
角
柱
と
も
見
え
る
が
、
斜
め
か
ら
見
て
も
材
の
合
わ
せ
目
が
見
え
な
い
た
め
円
柱
と
も
取
れ
る
立
体
的
な
形
状
を
見
せ
て
い
る
。
先
に
見
て
き
た
運
慶
の
納
入
品
の
形
状
の
変
遷
を
単
純
な
発
展
52
史
観
的
に
眺
め
る
と
、
木
柱
が
立
体
的
に
な
る
の
は
、
一
一
九
五
頃
の
光
得
寺
像
が
一
つ
の
転
機
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
近
い
頃
の
金
剛
峯
寺
八
大
童
子
像
の
う
ち
当
初
像
六
躯
で
は
木
札
状
を
採
用
し
て
い
る
。こ
の
こ
と
か
ら
も
形
状
に
つ
い
て
は
、坐
像
・
立
像
の
相
違
に
よ
る
納
置
状
況
の
差
も
あ
り
選
択
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
制
作
年
代
を
は
か
る
の
は
危
険
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
本
塔
婆
と
形
状
的
に
一
致
す
る
も
の
は
見
当
た
ら
ず
、
筒
状
の
内
部
に
何
ら
か
を
籠
め
る
こ
と
も
確
認
で
き
な
い
。
　
こ
こ
で
運
慶
活
躍
期
に
お
け
る
他
の
塔
婆
形
納
入
品
に
つ
い
て
も
簡
単
に
概
観
し
て
お
こ
う
。
　
仏
像
に
塔
婆
を
納
入
す
る
例
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
現
存
し
な
い
が
文
治
元
年（
一
一
八
五
）に
開
眼
さ
れ
た
東
大
寺
毘
盧
遮
那
仏
像
に
五
輪
塔
が
納
入
さ
れ
る
例
が
最
も
早
い
だ
ろ
う
か
。
九
条
兼
実
が
『
玉
葉
』
元
暦
二
年
四
月
二
十
七
日
条
に
記
し
た
内
容
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
四
月
二
十
七
日
庚辰
天
晴
、（
中
略
）東
大
寺
勧
進
聖
人
来
、
余
奉
渡
可
奉
籠
大
仏
之
舎
利
三
粒
、
奉
納
五
色
五
輪
塔
、
相
具
願
文
、
其
上
入
錦
袋
、
是
又
五
色
也
、
と
、
俊
乗
房
重
源
が
、
舎
利
三
粒
と
五
色
に
彩
色
さ
れ
た
五
輪
塔
、
願
文
を
五
色
の
錦
袋
に
入
れ
、
大
仏
に
奉
籠
し
た
こ
と
が
わ
か
る）（（
（
。
　
そ
の
他
、
塔
婆
形
式
の
分
類
ご
と
に
納
入
例
を
概
観
す
る
と
、
五
輪
塔
は
峰
定
寺
釈
迦
如
来
像
に
水
晶
製
一
基
、
建
久
三
年
西
勝
寺
阿
弥
陀
如
来
像
に
木
製
柱
形
一
基
、
宝
治
二
年（
一
二
四
八
）の
願
文
が
納
入
さ
れ
る
西
大
寺
釈
迦
如
来
像
に
水
晶
製
一
基
・
紙
製
一
括
、正
法
寺
に
水
晶
製
一
基
、浄
光
明
寺
阿
弥
陀
如
来
像
に
水
晶
製
一
基
、弘
安
四
年（
一
二
八
一
）東
大
寺
持
国
天
像
に
木
製
一
基
、
六波羅蜜寺地蔵菩薩坐像について
53
西
大
寺
文
殊
菩
薩
像
に
水
晶
製
一
基
、
西
大
寺
大
黒
天
像
に
長
足
五
輪
塔
形
木
札
一
枚
、
元
興
寺
聖
徳
太
子
像
に
木
製
二
基
、
竜
吟
庵
大
明
国
師
像
木
・
水
晶
製
一
基
と
木
製
一
基
、
南
北
朝
・
室
町
時
代
で
は
長
楽
寺
真
教
像
に
木
製
二
基
納
入
さ
れ
る
。
宝
塔
で
は
、
興
国
寺
法
燈
国
師
像
に
銅
製
一
基
。
厳
密
な
分
類
は
難
し
い
が
、
舎
利
塔
で
は
西
大
寺
興
正
菩
薩
像
に
銅
製
一
基
、
金
剛
峰
寺
聖
徳
太
子
像
に
銅
製
一
基
が
確
認
さ
れ
る
。
笹
塔
婆
は
、
地
蔵
峰
寺
に
鎌
倉
〜
江
戸
時
代
に
か
か
る
木
製
一
括
、
不
動
寺
不
動
明
王
像
に
木
製
四
片
、
ま
た
江
戸
時
代
の
も
の
に
な
る
が
、
浄
楽
寺
阿
弥
陀
如
来
像
に
寛
文
五
年（
一
六
六
八
）の
も
の
を
含
む
木
製
一
二
八
枚
が
あ
る
。
　
こ
こ
で
挙
げ
た
例
は
あ
く
ま
で
も
ご
く
一
部
で）（（
（
、
煩
雑
に
な
る
た
め
網
羅
し
尽
く
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
状
の
割
合
的
に
は
恣
意
的
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
触
れ
た
運
慶
の
納
入
例
で
は
、
や
は
り
五
輪
塔
と
舎
利
、
月
輪
と
い
う
構
成
が
注
目
さ
れ
た
が
、
塔
婆
形
の
納
入
品
に
限
定
し
て
み
る
と
圧
倒
的
に
五
輪
塔
が
多
く
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
種
類
も
乏
し
く
、
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
遡
り
う
る
も
の
は
見
ら
れ
ず
、
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
十
三
世
紀
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
建
仁
三
年（
一
二
〇
三
）銘
が
確
認
さ
れ
て
い
る
西
勝
寺
阿
弥
陀
如
来
像
の
納
入
品
で
あ
る
木
製
長
足
五
輪
塔
な
ど
遺
例
は
確
認
さ
れ
る
が
、
運
慶
の
納
入
品
と
並
行
的
に
類
す
る
も
の
は
見
出
せ
た
と
し
て
も
、
先
行
的
な
形
状
を
見
出
せ
な
い
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う）（（
（
。
　
さ
て
、
本
塔
婆
の
形
状
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
五
輪
塔
で
な
い
な
ら
ば
何
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
な
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、「
五
輪
塔
形
と
思
わ
れ
る
も
の）（（
（
」
と
し
て
の
評
価
に
留
ま
っ
て
い
た
。
像
内
納
入
品
の
遺
例
、
あ
る
い
は
材
質
を
問
わ
ず
塔
婆
の
類
例
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
が
、
や
は
り
厳
密
に
一
致
す
る
遺
例
を
見
出
す
こ
と
は
図（（．石造有頸五輪塔　中尊寺
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出
来
な
か
っ
た
。
構
成
的
に
は
、
五
輪
図
形
に
準
拠
し
た
五
輪
塔
成
立
以
前
の
塔
の
形
と
し
て
分
類
さ
れ
、
平
安
後
期
頃
の
遺
例
が
数
例
確
認
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
有
頸
五
輪
塔（
図
（（
）（
原
始
五
輪
塔
）と
分
類
さ
れ
る
も
の）（（
（
が
水
輪
を
円
球
と
し
な
い
五
輪
塔
を
形
成
し
て
い
る
。
た
だ
、
有
頸
五
輪
塔
の
形
式
が
水
輪
上
部
に
首
を
設
け
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
相
違
が
見
ら
れ
る
。
　
ま
た
、
鳥
羽
離
宮
跡
の
発
掘
に
と
も
な
い
、
近
衛
天
皇
陵
と
白
河
天
皇
陵
の
間
に
位
置
す
る
鳥
羽
東
殿
の
池
か
ら
数
多
く
出
土
し
て
い
る
平
安
後
期
頃
と
考
え
ら
れ
る
木
製
五
輪
塔（
図
（（
）が
注
目
さ
れ
る(（（(
。
い
ず
れ
も
小
型
の
五
輪
塔
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
水
輪
部
分
の
上
下
端
を
窄
ま
せ
た
、
い
わ
ゆ
る
樽
型
を
成
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
水
輪
部
分
を
見
る
と
長
さ
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
本
塔
婆
の
柱
部
分
と
は
比
べ
ら
れ
な
い
が
比
較
的
長
く
円
柱
形
に
と
っ
て
い
る
遺
例
も
存
在
し
、
特
に
内
部
を
刳
り
何
ら
か
の
供
養
物
を
納
め
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
点
は
極
め
て
興
味
深
い
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
、
本
塔
婆
が
鳥
羽
東
殿
出
土
塔
と
は
異
な
り
、
水
輪
の
象
形
で
あ
る
円
形
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
樽
型
を
成
さ
ず
、
直
線
的
な
円
柱
で
あ
る
点
が
大
き
く
相
違
す
る
。
　
そ
の
他
の
塔
婆
を
眺
め
て
み
る
と
、
や
は
り
厳
密
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
元
久
元
年（
一
二
〇
四
）銘
の
あ
る
栃
木
県
東
根
宝
塔（
図
（（
）や
、
奈
良
県
般
若
寺
に
伝
わ
る
弘
長
元
年（
一
二
六
四
）銘
の
笠
塔
婆（
図
（0
）な
ど
が
六
波
羅
蜜
寺
像
の
木
柱
の
構
成
に
近
い
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
宝
塔
の
場
合
は
最
上
部
が
相
輪
に
表
さ
れ
る
も
の
が
多
く
、
ま
た
笠
塔
婆
の
場
合
は
柱
部
分
が
四
角
柱
の
場
合
が
多
い
と
い
う
相
違
点
も
見
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
類
例
の
捜
索
が
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
鳥
羽
離
宮
出
土
の
木
製
五
輪
塔
と
最
も
共
通
す
る
特
徴
を
持
っ
て
い
る
も
の
の
、
本
塔
婆
を
五
輪
塔
と
分
類
す
る
に
は
い
さ
さ
か
特
徴
を
保
持
し
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
五
輪
塔
の
古
例
に
つ
い
て
は
、
覚
鑁
の
『
五
輪
九
字
明
秘
密
釈
』
に
よ
り
、
密
教
と
浄
土
教
を
結
合
さ
せ
、
五
輪
が
大
日
如
来
の
三
摩
耶
形
で
あ
る
事
を
説
き
、
仏
身
を
五
輪
に
見
立
て
表
し
た
こ
と
が
著
名
で
あ
る
。
内
藤
栄
氏
は
、
そ
れ
に
遡
る
例
と
し
て
、
上
醍
醐
円
光
院
跡
か
ら
中
宮
藤
原
賢
子
の
遺
骨
が
納
め
ら
れ
た
事
が
指
摘
さ
れ
る
応
徳
二
年（
一
〇
八
五
）銘
の
銅
製
五
輪
塔
が
出
土
し
六波羅蜜寺地蔵菩薩坐像について
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た
こ
と
が
『
醍
醐
寺
新
要
録
』
や
『
義
演
准
后
日
記
』
に
み
え
、
さ
ら
に
円
光
院
造
立
や
賢
子
の
法
要
の
中
心
で
あ
っ
た
義
範
が
開
い
た
下
醍
醐
遍
智
院
灌
頂
堂
に
も
三
角
五
輪
塔
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
円
光
院
跡
の
五
輪
塔
は
義
範
が
埋
納
し
た
も
の
で
、
後
に
醍
醐
寺
出
身
で
も
あ
る
重
源
が
採
用
す
る
事
と
な
る
三
角
五
輪
塔
の
み
な
ら
ず
、
一
般
的
な
五
輪
塔
の
起
源
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
事
を
指
摘
し
た(（（(
。
ま
た
内
藤
氏
は
そ
の
後
、
嘉
祥
元
年（
八
四
八
）に
建
立
さ
れ
た
安
祥
寺
の
資
材
帳
に
見
え
る
「
毘
盧
舎
那
五
輪
卒
塔
婆
」
を
五
輪
塔
で
あ
る
と
し
、
安
祥
寺
か
ら
醍
醐
寺
へ
の
影
響
関
係
を
想
定
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
「
毘
盧
舎
那
五
輪
卒
塔
婆
」
が
三
角
五
輪
塔
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
三
角
五
輪
塔
が
五
輪
塔
の
起
源
的
な
形
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る）（（
（
。
五
輪
塔
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
展
開
の
な
か
で
、
そ
の
後
長
く
醍
醐
寺
に
お
け
る
秘
事
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
京
中
で
は
、
永
保
三
年（
一
〇
八
三
）の
九
重
塔
な
ど
の
供
養
で
一
旦
造
営
が
完
了
し
た
と
み
ら
れ
る
法
勝
寺
跡
か
ら
出
土
し
た
五
輪
塔
文
押
印
平
瓦
な
ど
、
早
期
の
例
も
あ
る
が
、
鎌
倉
以
降
、
規
格
的
に
図
形
化
さ
れ
た
五
輪
塔
と
は
趣
き
を
異
に
す
る
。
や
は
り
、
平
安
後
期
に
お
け
る
五
輪
塔
の
形
状
的
固
定
化
や
一
般
的
な
流
布
は
十
二
世
紀
後
半
頃
か
ら
と
考
え
る
事
が
で
き
よ
う
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
、
本
塔
婆
は
木
製
塔
婆
と
し
て
は
古
例
・
古
式
な
形
式
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
つ
ま
り
、
本
塔
婆
の
類
例
は
い
ず
れ
も
平
安
後
期
頃
に
位
置
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
遺
例
で
あ
り
、
重
源
に
よ
る
大
仏
へ
の
五
輪
塔
納
入
以
降
は
、
一
般
的
に
採
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
遺
例
か
ら
確
認
で
き
る
五
輪
塔
形
式
に
準
拠
し
、
形
式
的
に
固
定
化
し
て
い
く
展
開
の
な
か
で
そ
れ
以
前
に
位
置
す
る
例
と
し
て
評
価
で
き
る
。
塔
婆
の
造
塔
が
爆
発
的
に
増
加
す
る
直
前
で
あ
る
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
お
い
て
は
、
系
統
的
な
形
式
の
整
理
は
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
こ
と
か
ら
も
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
ひ
と
つ
の
契
機
と
し
て
認
め
ら
れ
る
重
源
の
大
仏
納
入
以
前
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
可
能
と
考
え
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
六
波
羅
蜜
寺
像
の
納
入
木
製
塔
婆
に
つ
い
て
検
討
し
た
う
え
で
は
、
そ
の
年
代
が
願
成
就
院
造
仏
よ
り
も
遡
り
、
文
治
元
年
の
重
源
に
よ
る
東
大
寺
大
仏
納
入
よ
り
も
遡
る
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
第
三
章
に
お
い
て
検
討
し
た
結
果
と
比二
fh 
y 」
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矛
盾
し
な
い
。
た
だ
、
塔
婆
の
形
式
的
展
開
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
来
論
じ
得
る
立
場
で
な
く
、
認
識
の
誤
り
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
識
者
の
ご
叱
正
を
賜
り
た
い
。
最
後
に
六
波
羅
蜜
寺
像
納
入
塔
婆
の
性
格
的
な
問
題
に
つ
い
て
も
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。
他
に
類
す
る
塔
婆
形
式
が
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
点
か
ら
は
、
塔
婆
と
し
て
の
基
本
的
な
機
能
で
あ
る
供
養
塔
と
し
て
の
意
図
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
供
養
塔
の
造
立
は
中
世
頃
か
ら
爆
発
的
に
そ
の
遺
例
の
数
が
増
え
、
遺
例
も
中
世
以
降
の
も
の
を
散
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
そ
の
多
く
は
石
造
塔
で
あ
る
。
石
造
塔
に
つ
い
て
は
、
日
本
に
お
け
る
造
立
が
奈
良
時
代
に
遡
る
こ
と
が
、
例
え
ば
龍
福
寺
の
天
平
勝
宝
三
年
(
七
五
一
)
在
銘
層
塔
な
ど
か
ら
窺
わ
れ
る
が
、
木
製
塔
婆
に
つ
い
て
は
、
そ
の
塔
婆
と
し
て
の
機
能
か
ら
、
屋
外
に
造
立
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
劣
化
・
破
損
や
廃
棄
な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
今
日
ま
で
伝
わ
る
も
の
は
極
端
に
少
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
存
在
は
、
か
ろ
う
じ
て
先
に
も
触
れ
た
鳥
羽
離
宮
出
土
の
木
製
五
輪
塔
や
同
じ
く
金
剛
心
院
か
ら
出
土
し
て
い
る
木
製
五
輪
塔
婆
、
元
興
寺
極
楽
坊
木
製
五
輪
塔
、
平
治
元
年
(
一
一
六
O
)
銘
が
確
認
さ
れ
た
志
古
淵
神
社
木
製
五
輪
塔
、
常
福
寺
木
製
五
輪
塔
、
野
之
江
本
江
寺
遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
(同
)
た
木
製
板
碑
と
笠
塔
婆
(
図
出
)
、
そ
の
類
例
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
平
安
後
期
か
ら
鎌
十
「
う7
て可
58
倉
初
期
頃
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
「
餓
鬼
草
紙（
東
京
国
立
博
物
館
本
）」
第
四
段
な
ど
に
描
か
れ
た
木
製
と
思
し
き
笠
塔
婆
や
板
碑
（
図
（（
）な
ど
、
管
見
の
限
り
で
は
数
え
る
ほ
ど
の
例
が
遺
る
の
み
で
あ
る）（（
（
。
そ
の
遺
例
数
は
鎌
倉
時
代
以
降
の
石
造
塔
に
比
す
る
と
極
端
に
少
な
い
こ
と
が
い
え
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
六
波
羅
蜜
寺
像
納
入
の
塔
婆
に
つ
い
て
も
そ
の
史
的
展
開
を
詳
細
に
追
う
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
　
供
養
塔
と
い
う
語
意
は
、
現
在
で
は
五
輪
塔
や
宝
篋
印
塔
、
あ
る
い
は
宝
塔
・
笠
塔
婆
な
ど
、
日
本
で
展
開
す
る
仏
塔
を
広
く
含
む
用
語
で
あ
る
が
、
石
塔
な
ど
が
飛
躍
的
な
展
開
を
見
せ
る
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
に
お
い
て
は
、
墓
碑
と
し
て
の
活
用
が
顕
著
に
な
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る）（（
（
。
元
興
寺
極
楽
坊
の
木
製
五
輪
塔
に
は
遺
骨
を
納
め
て
い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
よ
う）（（
（
。
特
に
他
の
運
慶
作
例
に
顕
著
な
、
仏
の
生
身
性
や
月
輪
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
行
者
と
尊
像
と
の
感
応
を
目
的
と
す
る
意
図
が
顕
著
な
納
入
品
を
こ
と
さ
ら
に
採
用
せ
ず
、
結
縁
の
た
め
の
媒
体
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
印
仏
が
加
え
て
納
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
六
波
羅
蜜
寺
像
の
供
養
的
性
格
を
よ
り
明
確
な
も
の
と
し
て
い
る
。
　
当
然
、
納
入
品
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
施
主
や
願
主
の
意
向
を
重
視
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
納
入
品
の
形
状
的
展
開
に
沿
う
作
例
は
こ
の
鎌
倉
初
期
に
お
い
て
は
運
慶
作
例
や
そ
の
周
辺
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
納
入
品
の
形
状
に
お
け
る
形
状
・
技
術
的
な
展
開
は
、
運
慶
を
始
め
と
し
た
慶
派
仏
師
の
影
響
を
多
分
に
想
定
す
べ
き
こ
と
は
指
摘
の
通
り
で
あ
ろ
う）（（
（
。
　
仮
に
本
稿
で
加
え
た
検
討
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
六
波
羅
蜜
寺
像
の
納
入
品
が
現
存
す
る
木
製
塔
婆
形
納
入
品
と
し
て
の
最
古
例
と
な
る
可
能
性
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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運
慶
壮
年
初
期
の
動
向
と
制
作
背
景 
─
ま
と
め
に
か
え
て
─
　
こ
れ
ま
で
六
波
羅
蜜
寺
地
蔵
菩
薩
坐
像
の
造
形
性
と
像
内
納
入
塔
婆
に
着
目
し
、
制
作
年
代
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
　
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
造
形
的
に
は
、
作
風
展
開
上
極
め
て
重
要
と
な
る
願
成
就
院
・
浄
楽
寺
阿
弥
陀
如
来
像
と
最
も
共
通
す
る
体
躯
の
量
感
及
び
衣
文
表
現
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
し
、
量
感
及
び
面
貌
表
現
に
相
違
の
見
ら
れ
る
頭
部
及
び
面
相
部
に
関
し
て
も
、
髪
際
線
の
処
理
な
ど
細
部
形
式
に
お
い
て
は
壮
年
初
期
と
考
え
ら
れ
る
文
治
年
間
作
例
に
特
徴
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
形
式
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
は
造
形
面
で
は
壮
年
初
期
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
か
で
も
衣
文
表
現
を
願
成
就
院
・
浄
楽
寺
像
と
比
較
し
た
場
合
、
そ
の
表
現
を
編
年
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
、
願
成
就
院
像
以
前
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
事
績
を
勘
案
し
、
西
金
堂
釈
迦
如
来
像
の
制
作
開
始
時
期
と
し
て
想
定
さ
れ
る
元
暦
元
年（
一
一
八
四
）以
前
に
遡
る
も
の
と
考
え
た
。
　
ま
た
像
内
納
入
品
に
つ
い
て
は
、
Ｘ
線
透
過
撮
影
写
真
と
い
う
不
明
確
な
情
報
の
中
か
ら
得
た
知
見
で
は
あ
る
も
の
の
、
新
た
に
見
出
さ
れ
た
塔
婆
形
納
入
品
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
五
輪
塔
の
う
ち
水
輪
部
を
欠
い
た
よ
う
な
構
成
を
と
る
塔
婆
は
、
現
在
確
認
さ
れ
う
る
運
慶
作
例
の
納
入
品
、
ひ
い
て
は
広
く
仏
像
の
像
内
納
入
品
に
関
し
て
も
そ
の
類
例
は
見
出
さ
れ
ず
、
管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
以
降
飛
躍
的
に
建
立
さ
れ
展
開
し
て
い
く
石
造
塔
や
工
芸
品
な
ど
に
も
厳
密
に
一
致
す
る
形
状
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
独
特
の
構
成
を
も
っ
た
塔
婆
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
た
だ
、
鳥
羽
離
宮
か
ら
出
土
し
た
木
製
五
輪
塔
が
水
輪
部
分
を
樽
型
な
が
ら
長
径
に
と
り
、
円
球
を
形
成
し
な
い
五
輪
塔
の
構
成
を
持
つ
類
例
と
し
て
指
摘
し
た
。
東
殿
内
の
池
か
ら
出
土
し
た
こ
と
も
あ
り
、
制
作
年
代
に
つ
い
て
も
異
論
は
あ
ろ
う
が
、
形
状
的
に
重
源
の
大
仏
納
入
五
輪
塔
の
事
績
以
降
、
鎌
倉
後
60
期
あ
た
り
か
ら
広
く
普
及
し
て
い
く
五
輪
塔
形
式
と
は
異
な
る
こ
と
か
ら
も
、
少
な
く
と
も
平
安
後
期
頃
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
理
解
さ
れ
よ
う）（（
（
。
　
こ
れ
ら
の
検
討
に
よ
っ
て
、
六
波
羅
蜜
寺
地
蔵
菩
薩
坐
像
の
制
作
年
代
は
、
元
暦
元
年
以
前
に
遡
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
た
。
　
さ
て
、
最
後
に
本
稿
の
検
討
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
元
暦
元
年
以
前
と
い
う
制
作
時
期
か
ら
、
そ
の
制
作
背
景
の
問
題
に
つ
い
て
若
干
言
及
し
て
お
き
た
い
。
　
第
四
章
に
お
い
て
検
討
し
た
よ
う
に
、
こ
の
六
波
羅
蜜
寺
像
は
尊
格
自
体
の
性
格
や
塔
婆
・
印
仏
と
い
っ
た
納
入
品
の
構
成
か
ら
み
て
も
、
供
養
的
性
格
が
顕
著
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
特
に
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
先
述
の
よ
う
に
建
久
七
年
以
降
事
績
の
知
ら
れ
な
い
康
慶
菩
提
の
像
と
し
て
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
が
支
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
文
中
で
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
六
波
羅
蜜
寺
像
が
か
つ
て
地
蔵
十
輪
院
本
尊
で
あ
っ
た
と
す
る
点
に
つ
い
て
も
現
在
知
ら
れ
う
る
史
料
か
ら
は
不
明
確
な
点
が
多
い
た
め
、
疑
問
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
当
初
の
安
置
場
所
・
伝
来
に
つ
い
て
は
再
検
討
す
る
必
要
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
　
六
波
羅
蜜
寺
像
が
願
成
就
院
諸
像
に
遡
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
は
、
第
二
章
第
二
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
文
治
二
年
時
点
で
重
源
に
譲
ら
れ
た
土
地
に
位
置
し
た
と
み
ら
れ
る
地
蔵
十
輪
院
創
建
を
も
遡
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
当
初
の
伝
来
地
は
地
蔵
十
輪
院
で
は
な
い
こ
と
が
導
か
れ）（（
（
、
制
作
当
初
の
背
景
を
検
討
す
る
た
め
に
は
文
治
以
前
の
運
慶
の
活
動
が
重
要
と
な
る
。
　
運
慶
の
生
涯
の
事
績
を
振
り
返
る
と
、
文
治
年
間
以
前
の
造
像
と
し
て
、
安
元
二
年（
一
一
七
六
）作
の
円
成
寺
大
日
如
来
像
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
降
、
興
福
寺
西
金
堂
本
尊
像
造
立
に
い
た
る
約
十
年
間
、
造
仏
の
事
績
は
記
録
と
し
て
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
　
た
だ
、
そ
の
間
の
事
績
と
し
て
寿
永
二
年（
一
一
八
三
）六
月
七
日
に
書
写
し
終
え
た
法
華
経
、
い
わ
ゆ
る
「
運
慶
願
経
」
書
写
事
六波羅蜜寺地蔵菩薩坐像について
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業
が
思
い
返
さ
れ
る
。
こ
の
写
経
事
業
は
運
慶
が
発
願
し
、
芸
能
民
出
身
と
考
え
ら
れ
る
阿
古
丸
の
協
力
を
得
て
八
巻
本
二
部
を
書
写
し
、
そ
の
内
の
運
慶
本
に
あ
た
る
一
部
を
興
福
寺
出
身
の
宿
曜
師
珍
賀
が
執
筆
し
た
こ
と
が
同
経
奥
書
か
ら
わ
か
る）（（
（
。
　
こ
の
書
写
を
め
ぐ
る
願
意
に
つ
い
て
は
奥
書
中
に
「
大
願
」
と
あ
る
の
み
で
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
明
ら
か
で
な
い
も
の
の
、
治
承
四
年
に
焼
亡
し
た
南
都
復
興
を
、
ま
た
当
時
京
都
仏
師
に
比
べ
埋
没
し
て
い
た
感
の
あ
る
奈
良
仏
師
の
栄
達
を
そ
の
背
景
と
す
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
根
立
研
介
氏
は
、
興
福
寺
西
金
堂
釈
迦
如
来
像
の
造
立
開
始
時
期
を
元
暦
元
年
七
月
頃
と
考
え
、「
運
慶
願
経
」
書
写
後
ほ
ど
な
く
造
像
に
取
り
掛
か
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る）（（
（
。
こ
の
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
そ
の
大
願
に
西
金
堂
本
尊
像
を
含
む
南
都
復
興
を
企
図
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
復
興
と
栄
達
と
い
う
未
来
だ
け
を
見
据
え
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
過
程
に
対
す
る
視
点
も
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
先
述
の
よ
う
に
六
波
羅
蜜
寺
像
が
造
像
当
初
か
ら
当
寺
に
伝
来
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
が
、
制
作
背
景
・
伝
来
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
六
波
羅
蜜
寺
像
の
保
有
す
る
供
養
的
性
格
が
重
要
と
な
る
。「
運
慶
願
経
」
書
写
時
点
に
お
け
る
拠
点
と
も
考
え
ら
れ
る
「
唐
橋
末
法
住
寺
辺
」
が
、
古
代
の
平
安
京
に
お
け
る
葬
送
地
と
し
て
知
ら
れ
る
鳥
辺
野
と
い
う
場
の
近
郊
に
位
置
す
る
こ
と
も
こ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
鳥
辺
野
と
い
う
地
は
、
恒
世
親
王
墓
、
俊
子
内
親
王
墓
、
藤
原
沢
子
中
尾
陵
、
藤
原
定
子
鳥
辺
野
陵
、
施
薬
院
藤
原
氏
墓
地
な
ど
が
あ
り
、
皇
族
や
貴
族
、
一
般
平
民
な
ど
平
安
京
に
在
す
る
人
々
に
と
っ
て
の
葬
送
地
で
あ
っ
た）（（
（
。
な
か
で
も
鎌
倉
時
代
に
は
衰
退
し
て
い
く
施
薬
院
管
理
下
に
あ
っ
た
藤
原
氏
墓
地
の
存
在
が
留
意
さ
れ
る
が
、
現
時
点
で
知
ら
れ
得
る
文
治
以
前
の
運
慶
の
活
動
動
向
、
地
蔵
菩
薩
像
と
い
う
尊
格
と
供
養
的
性
格
が
顕
著
な
納
入
品
を
勘
案
し
た
場
合
に
、
先
師
菩
提
に
加
え
、
南
都
焼
き
討
ち
や
洛
中
に
お
け
る
源
平
の
争
乱
に
よ
る
戦
没
者
供
養
な
ど
の
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
関
連
し
、
こ
の
「
運
慶
願
経
」
書
写
事
業
が
契
機
と
し
て
浮
上
す
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
検
討
も
不
十
分
で
あ
り
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、
運
慶
の
青
年
期
か
ら
壮
年
期
へ
の
過
渡
期
に
南
都
焼
き
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討
ち
が
あ
っ
た
こ
と
は
や
は
り
大
き
な
転
換
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
た
い
。
　
か
ね
て
よ
り
、
運
慶
壮
年
初
期
の
作
風
に
つ
い
て
考
え
た
と
き
、
そ
の
優
れ
た
出
来
栄
え
に
つ
い
て
願
成
就
院
諸
像
の
造
形
的
水
準
の
孤
高
性
は
極
め
て
際
立
っ
た
も
の
で
あ
る
と
み
て
い
た
。
近
い
時
期
の
、
ま
た
作
風
的
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
を
持
つ
と
さ
れ
て
き
た
浄
楽
寺
諸
像
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
、
表
現
志
向
に
起
因
す
る
造
形
的
展
開
に
よ
る
異
質
性
を
み
て
い
る
。
先
に
も
浄
楽
寺
像
の
衣
文
線
の
表
現
に
つ
い
て
硬
質
的
な
稜
線
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
述
べ
た
が
、
六
波
羅
蜜
寺
像
を
初
め
、
興
福
寺
西
金
堂
本
尊
光
背
諸
像
、
願
成
就
院
像
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
表
現
に
昇
華
し
て
い
る
こ
と
は
浄
楽
寺
像
の
特
徴
と
し
て
注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う）（（
（
。
先
述
の
よ
う
に
水
野
敬
三
郎
氏
は
、
運
慶
と
共
に
造
仏
活
動
を
行
う
小
仏
師
の
存
在
に
着
目
し
、
工
房
に
お
け
る
制
作
の
あ
り
方
を
作
例
か
ら
検
討
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
願
成
就
院
と
浄
楽
寺
諸
像
に
つ
い
て
触
れ
、
作
風
の
類
似
を
認
め
な
が
ら
も
造
形
表
現
の
差
に
つ
い
て
、「
運
慶
独
特
の
運
刀
の
冴
え
は
見
ら
れ
な
い
」
と
し
て
運
慶
と
小
仏
師
の
彫
刻
的
技
量
の
差
を
重
視
さ
れ
た
が
、
少
な
く
と
も
興
福
寺
西
金
堂
本
尊
像
と
光
背
化
仏
・
飛
天
像
に
み
る
工
房
制
作
の
状
況
と
は
格
段
の
進
歩
を
遂
げ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
六
波
羅
蜜
寺
地
蔵
菩
薩
坐
像
が
願
成
就
院
以
前
に
遡
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
は
、
こ
の
壮
年
初
期
に
お
け
る
運
慶
の
作
風
形
成
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
な
る
課
題
を
得
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
本
稿
に
お
い
て
述
べ
た
、
六
波
羅
蜜
寺
像
か
ら
浄
楽
寺
像
へ
と
い
う
壮
年
初
期
に
お
け
る
造
形
的
展
開
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
課
題
も
多
く
深
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
浄
楽
寺
像
の
願
成
就
院
像
よ
り
幾
分
変
化
を
持
た
せ
な
が
ら
も
手
慣
れ
た
造
形
性
へ
の
変
化
は
、
三
年
と
い
う
実
に
短
い
間
で
の
変
化
で
あ
り
、
昇
華
で
あ
る
と
い
え
、
そ
の
後
の
成
長
に
広
く
繋
が
る
作
風
展
開
の
契
機
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
運
慶
の
模
索
、
作
風
の
幅
で
は
な
か
っ
た
か
。
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（
）六
波
羅
蜜
寺
地
蔵
菩
薩
坐
像
に
関
し
て
参
照
し
た
主
要
論
考
を
以
下
に
挙
げ
る
。
　
　
①
小
林
剛
『
仏
師
運
慶
の
研
究
』（『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報
一
』、
一
九
五
四
）
　
　
②
久
野
健
『
運
慶
の
彫
刻
』（
平
凡
社
、
一
九
七
四
）
　
　
③
田
邉
三
郎
助
「
運
慶
と
鎌
倉
彫
刻
─
運
慶
論
の
問
題
点
─
」（『
全
集
日
本
の
古
寺
一
二
』「
興
福
寺
と
奈
良
の
古
寺
」、
集
英
社
、
一
九
八
四
）後
に
同
『
田
邉
三
郎
助
彫
刻
史
論
集
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
一
）
　
　
④
松
島
健「
運
慶
の
成
功
と
そ
の
造
像
理
念
」（『
日
本
美
術
全
集
一
〇
』「
運
慶
と
快
慶
─
鎌
倉
時
代
の
建
築
・
彫
刻
─
」、講
談
社
、一
九
九
一
）
　
　
⑤
伊
東
史
朗
「
院
政
期
仏
像
彫
刻
史
序
説
」、「
作
品
解
説　
地
蔵
菩
薩
坐
像
」（
京
都
国
立
博
物
館
編
『
院
政
期
の
仏
像
─
定
朝
か
ら
運
慶
へ
─
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
）
　
　
⑥
副
島
弘
道
『
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
一
〇
一 
運
慶
─
そ
の
人
と
芸
術
─
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
）
　
　
⑦
三
宅
久
雄
「
鎌
倉
時
代
の
彫
刻
─
仏
と
人
の
あ
い
だ
─
」（『
日
本
の
美
術
』
四
五
九
、
至
文
堂
、
二
〇
〇
四
）
　
　
⑧
山
本
勉
『
運
慶
に
で
あ
う
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
八
）
　
　
⑨
浅
見
龍
介
「《
調
査
報
告
》
六
波
羅
蜜
寺
の
仏
像
」（『M
U
SEU
M
』
六
二
〇
、
二
〇
〇
九
）
　
　
⑩
三
宅
久
雄
「
六
波
羅
蜜
寺
地
蔵
菩
薩
像
と
運
慶
建
立
の
地
蔵
十
輪
院
」（『
美
術
史
論
集
』
一
〇
、
神
戸
大
学
美
術
史
研
究
会
、
二
〇
一
〇
）
　
　
⑪
浅
見
龍
介
「
地
蔵
十
輪
院
と
六
波
羅
蜜
寺 
地
蔵
菩
薩
坐
像
」（『
運
慶
─
時
空
を
超
え
る
か
た
ち
─
』、
二
〇
一
〇
）
　
　
⑫
伊
東
史
朗
「
京
都
の
鎌
倉
時
代
彫
刻
」（『
日
本
の
美
術
』
五
三
五
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
一
〇
）
（
（
）前
掲
注
（
⑨
浅
見
「
六
波
羅
蜜
寺
の
仏
像
」
で
は
、
同
像
彩
色
の
赤
外
線
写
真
が
掲
載
さ
れ
、
制
作
当
初
の
装
飾
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
（
）前
掲
注
（
⑨
浅
見
「
六
波
羅
蜜
寺
の
仏
像
」
（
（
） 三
本
周
作
「《
コ
ラ
ム
》
運
慶
作
品
の
荘
厳
金
具
─
滝
山
寺
諸
尊
像
と
称
名
寺
光
明
院
大
威
徳
明
王
像
─
」（『
運
慶
─
中
世
密
教
と
鎌
倉
幕
府
─
』、
金
沢
文
庫
、
二
〇
一
一
）
　
　
同「
鎌
倉
前
・
中
期
に
お
け
る
仏
像
の
金
属
製
荘
厳
具
─
意
匠
形
式
の
分
類
と
制
作
事
情
を
中
心
に
─
」（『
佛
教
藝
術
』三
一
三
、二
〇
一
〇
）
（
（
）前
掲
注
（
⑨
浅
見
「
六
波
羅
蜜
寺
の
仏
像
」
（
（
） 別
材
製
装
身
具
に
関
し
て
は
、
玉
眼
と
同
じ
く
い
わ
ゆ
る
仏
像
の
生
身
性
を
企
図
し
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
点
は
、
素
材
の
違
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い
が
あ
る
も
の
の
金
属
製
装
身
具
の
採
用
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
、
武
笠
朗
氏
の
論
考
に
詳
し
い
。
　
　
武
笠
朗
「
仏
像
に
お
け
る
〈
工
芸
的
〉
な
こ
と 
─
仏
像
の
金
属
製
荘
厳
具
を
め
ぐ
っ
て
─
」（
玉
蟲
敏
子
編
『
講
座
日
本
美
術
史
』
第
五
巻
　
　
「〈
か
ざ
り
〉
と
〈
つ
く
り
〉
の
領
分
」、
東
京
大
学
出
版
、
二
〇
〇
五
）
（
（
） 西
川
杏
太
郎
「
運
慶
の
作
例
と
木
寄
せ
に
つ
い
て
」（『
佛
教
藝
術
』
八
四
、
一
九
七
二
）後
に
同
『
日
本
彫
刻
史
論
叢
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
〇
）
　
　
松
島
健
「
運
慶
小
考
」（『M
U
SEU
M
』
二
四
四
、
一
九
七
一
）
　
　
前
掲
注
（
④
松
島
「
運
慶
の
成
功
と
そ
の
造
像
理
念
」
（
（
） 西
川
新
次
・
水
野
敬
三
郎
「
阿
弥
陀
如
来
像
、
不
動
明
王
及
び
二
童
子
像
、
毘
沙
門
天
像（
願
成
就
院
）」（『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成
』
「
鎌
倉
時
代
造
像
銘
記
篇
一
」、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
三
）
（
（
）山
本
勉
「
新
出
の
大
日
如
来
像
と
運
慶
」（『M
U
SEU
M
』
五
八
九
、
二
〇
〇
四
）
　
　
前
掲
注
（
⑧
山
本
『
運
慶
に
で
あ
う
』
（
（0
） 慶
派
工
房
に
お
け
る
古
典
学
習
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
代
表
的
な
も
の
に
、
麻
木
脩
平
「
初
期
慶
派
様
式
の
形
成
と
古
代
彫
刻（
上
・
下
）」（『
佛
教
藝
術
』
一
八
四
・
一
八
六
、
一
九
八
九
）が
あ
る
。
（
（（
）前
掲
注
（
①
小
林
『
仏
師
運
慶
の
研
究
』
（
（（
） 久
野
健
「
浄
楽
寺
の
仏
像
と
運
慶
」（『
美
術
研
究
』
二
〇
四
、
一
九
五
九
）後
に
同
『
日
本
仏
像
彫
刻
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
）
　
　
前
掲
注
（
②
久
野
『
運
慶
の
彫
刻
』
　
　
前
掲
注
（
西
川
・
水
野
「
阿
弥
陀
如
来
像
、
不
動
明
王
及
び
二
童
子
像
、
毘
沙
門
天
像　
願
成
就
院
」
　
　
副
島
弘
道
「
阿
弥
陀
如
来
及
び
両
脇
侍
像
、
不
動
明
王
像
、
毘
沙
門
天
像　
浄
楽
寺
」（『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成
』「
鎌
倉
時
代
造
像
銘
記
篇
一
」、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
三
）
（
（（
）前
掲
注
（
⑤
伊
東
「
院
政
期
仏
像
彫
刻
史
序
説
」
（
（（
） な
お
、
松
島
氏
は
「
地
蔵
菩
薩
像
」（『
日
本
の
美
術
』
二
三
九
、
至
文
堂
、
一
九
八
六
）の
な
か
で
、
吊
り
袈
裟
の
古
例
と
し
て
指
摘
し
な
が
ら
、
晩
年
期
の
作
と
し
て
の
評
価
を
与
え
て
い
た
が
、
前
掲
注
（
④
松
島
「
運
慶
の
成
功
と
そ
の
造
像
理
念
」
の
な
か
で
文
治
四
年
以
前
六波羅蜜寺地蔵菩薩坐像について
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と
い
う
見
解
を
改
め
て
提
示
し
て
い
る
。
（
（（
）毛
利
久
「
運
慶
・
快
慶
と
高
山
寺
・
地
蔵
十
輪
院
」（『
史
迹
と
美
術
』
二
五
五
、
一
九
五
五
）後
に
同
『
日
本
仏
教
彫
刻
史
の
研
究
』（
法
蔵
館
、
一
九
七
〇
）
（
（（
）前
掲
注
（
③
田
邉
「
運
慶
と
鎌
倉
彫
刻
」
（
（（
）前
掲
注
（
⑦
副
島
「
運
慶
」
（
（（
）前
掲
注
（
⑧
山
本
『
運
慶
に
で
あ
う
』
（
（（
）山
本
勉
、
他
『
運
慶
─
リ
ア
ル
を
超
え
た
天
才
仏
師
─
』（
新
潮
社
、
二
〇
一
二
）
（
（0
）前
掲
注
（
⑩
三
宅
「
六
波
羅
蜜
寺
地
蔵
菩
薩
像
と
運
慶
建
立
の
地
蔵
十
輪
院
」
（
（（
）牧
野
あ
き
沙
「
瑞
林
寺
地
蔵
菩
薩
坐
像
の
銘
文
と
仏
師
康
慶
」（『
美
学
・
美
術
史
学
科
報
』
二
八
、
跡
見
学
園
女
子
大
学
美
学
美
術
史
学
科
、
二
〇
〇
〇
）
（
（（
）奥
健
夫
「
地
蔵
菩
薩
像
、
泰
山
府
君
像　
東
大
寺
」（『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成
』「
鎌
倉
時
代
造
像
銘
記
篇
五
」、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
七
）
（
（（
）こ
の
よ
う
な
慶
派
に
お
け
る
追
善
の
た
め
の
地
蔵
菩
薩
造
像
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、
奥
健
夫
氏
の
論
考
に
詳
し
い
。
氏
は
こ
こ
で
運
慶
が
地
蔵
信
仰
を
持
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
副
島
弘
道
氏
は
、
康
慶
自
ら
が
願
主
と
し
て
、
多
武
峯
平
等
院
に
板
絵
六
地
蔵
を
描
か
せ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
慶
派
に
と
っ
て
地
蔵
菩
薩
像
が
何
か
特
別
の
意
味
の
あ
る
尊
格
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
　
　
奥
健
夫
「
鎌
倉
中
期
の
東
大
寺
と
仏
師
」（『
鎌
倉
期
の
東
大
寺
復
興
─
重
源
上
人
と
そ
の
周
辺
─
』
ザ
・
グ
レ
イ
ト
ブ
ッ
ダ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
集
第
五
号
、
東
大
寺
、
二
〇
〇
七
）
　
　
前
掲
注
（
⑥
副
島
「
運
慶
」
（
（（
）『
六
波
羅
蜜
寺
の
研
究
』（
元
興
寺
仏
教
民
俗
資
料
研
究
所
、
一
九
七
五
）
（
（（
）上
横
手
雅
敬
・
松
島
健
・
根
立
研
介
著
『
運
慶
の
挑
戦
─
中
世
の
幕
開
け
を
演
出
し
た
天
才
仏
師
─
』（
文
英
堂
、
一
九
九
九
）
（
（（
）前
掲
注
（
⑪
浅
見
「
地
蔵
十
輪
院
と
六
波
羅
蜜
寺 
地
蔵
菩
薩
坐
像
」
（
（（
）浅
見
氏
は
自
身
の
見
解
を
明
示
し
て
い
な
い
も
の
の
、
建
久
頃
の
康
慶
菩
提
の
た
め
の
造
立
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
、
そ
の
他
数
項
に
及
び
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問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
　
　
前
掲
注
（
⑪
浅
見
「
地
蔵
十
輪
院
と
六
波
羅
蜜
寺 
地
蔵
菩
薩
坐
像
」
（
（（
） 運
慶
の
生
涯
に
お
け
る
壮
年
期
の
区
分
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
運
慶
の
生
没
年
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。
没
年
に
関
し
て
は
、
か
ろ
う
じ
て
『
東
寺
諸
堂
縁
起
抄
』
所
収
「
仏
師
系
図
」
の
運
慶
項
に
、「
運
慶
〈
貞
応
二
十
二
十
一
死
、
東
寺
大
仏
師
職
初
建
久
九
〉（〈　
〉
内
割
注
・
筆
者
注
）」
と
あ
り
、
事
績
と
し
て
も
こ
の
頃
を
境
に
現
れ
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
お
よ
そ
こ
の
頃
に
没
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
生
年
に
関
し
て
は
、
長
子
で
あ
る
湛
慶
が
、
蓮
華
王
院
本
尊
千
手
観
音
坐
像
の
台
座
心
棒
に
記
さ
れ
た
銘
記
か
ら
建
長
六
年
に
八
十
二
歳
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
の
生
年
は
承
安
三
年（
一
一
七
三
）で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
湛
慶
が
生
ま
れ
た
頃
が
運
慶
二
〇
代
初
め
か
ら
半
ば
頃
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
文
治
年
間
あ
た
り
は
三
〇
代
半
ば
頃
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
五
〜
十
年
程
度
の
幅
を
持
ち
想
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
運
慶
の
生
涯
に
お
け
る
壮
年
期
を
前
述
の
よ
う
な
前
提
の
も
と
に
捉
え
て
い
る
。
　
　
前
掲
注
（
①
小
林
『
仏
師
運
慶
の
研
究
』
　
　
源
豊
宗
「
運
慶
の
没
年
に
つ
い
て
」（『
源
豊
宗
著
作
集 
日
本
美
術
史
論
究
』
四
「
藤
原
・
鎌
倉
」、
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
二
）
（
（（
）植
村
拓
哉
「
運
慶
壮
年
期
に
お
け
る
造
形
表
現
と
造
像
環
境
に
つ
い
て
─
興
福
寺
木
造
釈
迦
仏
頭
を
中
心
に
─
」（『
密
教
図
像
』
二
九
、
二
〇
一
〇
）
　
　
ま
た
、
仏
師
が
同
時
期
に
制
作
し
た
作
例
に
お
け
る
作
風
の
幅
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
左
記
の
論
文
に
て
運
慶
長
子
で
あ
る
湛
慶
を
と
り
あ
げ
同
様
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
　
　
植
村
拓
哉
「
湛
慶
様
式
の
形
成
と
展
開
を
め
ぐ
っ
て
─
湛
慶
周
辺
作
例
に
お
け
る
造
形
的
志
向
性
へ
の
視
座
─
」（『
佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
研
究
紀
要
』
第
八
号
、
二
〇
一
一
）
（
（0
）前
掲
注
（
⑧
山
本
『
運
慶
に
で
あ
う
』
（
（（
）前
掲
注
（（
植
村
「
運
慶
壮
年
期
に
お
け
る
造
形
表
現
と
造
像
環
境
に
つ
い
て
」
（
（（
）山
本
勉
「
足
利
・
光
得
寺
大
日
如
来
像
と
運
慶
」（『
東
京
国
立
博
物
館
紀
要
』
二
三
、
一
九
八
八
）
（
（（
）井
上
正
「
大
日
如
来
像　
円
成
寺
」（『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成
』「
平
安
時
代
造
像
銘
記
篇
四
」、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
六
四
）
六波羅蜜寺地蔵菩薩坐像について
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山
本
勉
「
仏
像
の
内
部
を
見
る
─
運
慶
作
品
を
中
心
に
─
」（『
講
座
日
本
美
術
史
』
第
一
巻
「
物
か
ら
言
葉
へ
」、東
京
大
学
出
版
、二
〇
〇
五
）
（
（（
）前
掲
注
（
⑤
伊
東
「
院
政
期
仏
像
彫
刻
史
序
説
」
（
（（
） 水
野
敬
三
郎
「
運
慶
と
工
房
製
作
」（『M
U
SEU
M
』
二
九
四
、
一
九
七
五
、
後
に
同
『
日
本
彫
刻
史
研
究
』
所
収
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
六
）、
同
「
運
慶
・
快
慶
と
工
房
製
作
」（『
第
十
五
回
美
術
講
演
会
講
演
録
』、
鹿
島
美
術
財
団
、
一
九
九
三
）
（
（（
）根
立
研
介
『
運
慶
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
）
　
　
こ
の
造
造
期
間
は
、
康
慶
の
南
円
堂
造
仏
の
事
例
を
参
照
し
適
用
し
た
見
解
で
あ
る
が
、
西
金
堂
本
尊
像
に
つ
い
て
も
誤
差
は
想
定
す
べ
き
だ
が
、
概
ね
同
様
の
期
間
が
必
要
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
（（
）前
掲
注
（（
『
六
波
羅
蜜
寺
の
研
究
』
（
（（
）同
じ
く
浅
見
龍
介
氏
は
、
本
塔
婆
内
の
金
銅
製
容
器
が
、
か
つ
て
は
塔
婆
の
水
輪
部
分
を
形
成
し
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
　
　
前
掲
注
（
⑨
浅
見
「
六
波
羅
蜜
寺
の
仏
像
」
（
（（
）川
瀬
由
照
「《
コ
ラ
ム
》
願
成
就
院
蔵
像
内
納
入
品
と
心
月
輪
」（
前
掲
注
（
『
運
慶
─
中
世
密
教
と
鎌
倉
幕
府
─
』）
（
（0
）伊
東
史
朗
「
高
野
山
不
動
堂
の
八
大
童
子
像
と
運
慶
」（『
学
叢
』
六
、
京
都
国
立
博
物
館
、
一
九
八
四
）
（
（（
）『
玉
葉
』
元
暦
二
年
四
月
二
十
三
日
条
（
（（
）こ
こ
で
は
、
文
化
庁
監
修
『
国
宝
・
重
要
文
化
財
大
全　
彫
刻（
上
・
下
）』（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
九
・
二
〇
〇
〇
）に
掲
載
さ
れ
て
い
る
納
入
品
に
つ
い
て
参
照
し
た
。
（
（（
）岩
田
茂
樹
氏
が
紹
介
し
た
滋
賀
・
西
勝
寺
阿
弥
陀
如
来
像
の
長
足
五
輪
塔
形
木
柱
も
慶
派
工
房
に
お
け
る
運
慶
作
例
と
並
行
的
な
類
例
と
し
て
評
価
し
た
い
。
　
　
岩
田
茂
樹
「
滋
賀
・
西
勝
寺
の
阿
弥
陀
如
来
立
像
に
つ
い
て
─
建
仁
三
年
銘
像
内
納
入
品
を
と
も
な
う
新
出
作
例
─
」（『
佛
教
藝
術
』
二
〇
四
、
一
九
九
二
）
（
（（
）前
掲
注
（
⑩
三
宅
「
六
波
羅
蜜
寺
地
蔵
菩
薩
像
と
運
慶
建
立
の
地
蔵
十
輪
院
」
（
（（
）石
田
茂
作
『
日
本
仏
塔
の
研
究
』（
講
談
社
、
一
九
六
九
）
（
（（
）京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
編
『
鳥
羽
離
宮
跡
発
掘
調
査
概
報
』（
京
都
市
文
化
観
光
局
、
一
九
八
六
）
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（
（（
）内
藤
栄
「
重
源
の
舎
利
信
仰
と
三
角
五
輪
塔
の
起
源
」（
前
掲
注
（（
『
鎌
倉
期
の
東
大
寺
復
興
』、
後
に
『
舎
利
荘
厳
美
術
の
研
究
』
所
収
、
青
史
出
版
、
二
〇
一
〇
）
（
（（
）内
藤
栄
「
三
角
五
輪
塔
の
起
源
と
安
祥
寺
毘
盧
舎
那
五
輪
卒
塔
婆
」（
前
掲
注
（（
『
舎
利
荘
厳
美
術
の
研
究
』）
（
（（
）龍
福
寺
在
銘
層
塔
に
は
左
記
の
よ
う
な
銘
文
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
文
中
に
あ
ら
わ
れ
る
竹
野
王
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
そ
の
詳
細
が
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
三
年
に
、「
竹
屋
女
王
」
と
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
　
　
龍
福
寺
在
銘
層
塔
「
初
層
銘
文
」
　
　
　
　
天
平
勝
宝
三
年
歳
次
辛
卯
四
月
廿
四
日
丙
子　
従
二
位
竹
野
王
　
　
天
沼
俊
一
「
龍
福
寺
石
塔
婆
に
就
て
」（『
建
築
雑
誌
』
二
八
五
、
一
九
一
〇
）
（
（0
） 石
川
県
・
野
々
江
本
江
寺
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
木
製
板
碑
及
び
笠
塔
婆
は
、
制
作
年
代
の
検
討
に
お
い
て
、「
地
獄
草
紙
」
に
あ
ら
わ
れ
る
板
碑
と
仏
龕
式
の
笠
塔
婆
に
着
目
し
、
形
状
的
に
一
致
す
る
こ
と
か
ら
も
平
安
末
期
頃
の
遺
例
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
他
に
比
較
す
る
遺
例
が
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
る
こ
と
は
六
波
羅
蜜
寺
像
納
入
塔
婆
と
同
様
で
、
こ
の
期
の
木
製
塔
婆
に
つ
い
て
の
研
究
が
更
な
る
進
展
を
見
せ
る
こ
と
に
期
待
し
た
い
。
　
　
立
原
秀
明
「
最
近
の
発
掘
か
ら　
中
世
初
期
の
供
養
塔
─
石
川
県
野
々
江
本
江
寺
遺
跡
─
」（『
季
刊
考
古
学
』
一
〇
三
、
二
〇
〇
八
）
　
　
立
原
秀
明
「
野
々
江
本
江
寺
遺
跡
出
土
の
木
製
板
碑
・
笠
塔
婆
」（『
月
刊
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
六
〇
二
、
二
〇
一
〇
）
　
　
『
野
々
江
本
江
寺
遺
跡
』（
石
川
県
教
育
委
員
会
・
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
一
）
（
（（
）家
永
三
郎
編
『
新
集
日
本
絵
巻
物
全
集
』
第
七
巻
「
地
獄
草
紙
・
餓
鬼
草
紙
・
病
草
紙
」（
角
川
書
店
、
一
九
七
六
）
（
（（
）前
掲
注
（（
石
田
『
日
本
仏
塔
の
研
究
』
（
（（
）『
元
興
寺
極
楽
坊
総
合
収
蔵
庫（
第
（
収
蔵
庫
）建
設
報
告
書
』（
元
興
寺
極
楽
坊
、
一
九
六
五
）
（
（（
）前
掲
注
（（
川
瀬
「《
コ
ラ
ム
》
願
成
就
院
蔵
像
内
納
入
品
と
心
月
輪
」
（
（（
）鳥
羽
離
宮
と
慶
派
と
の
関
わ
り
で
思
い
返
さ
れ
る
の
が
、
単
純
で
は
あ
る
が
近
年
北
向
山
不
動
堂
不
動
明
王
半
跏
像
が
康
助
作
安
楽
寿
院
不
動
堂
旧
安
置
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
に
関
わ
る
塔
婆
の
形
状
に
つ
い
て
も
関
わ
り
を
想
定
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
六波羅蜜寺地蔵菩薩坐像について
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（
（（
）可
能
性
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
後
に
地
蔵
十
輪
院
の
創
建
と
共
に
移
坐
さ
れ
本
尊
に
据
え
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
造
立
当
初
の
安
置
場
所
は
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
（（
）「
運
慶
願
経
」
を
め
ぐ
る
運
慶
壮
年
初
期
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（（
植
村
「
運
慶
壮
年
期
の
造
形
表
現
と
造
像
環
境
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。
な
お
、
珍
賀
は
北
斗
光
臨
院
と
い
う
堂
宇
を
構
え
、
扁
額
を
珍
賀
に
帰
依
し
て
い
た
九
条
兼
実
が
書
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る（『
吾
妻
鏡
』）が
、
こ
の
北
斗
光
臨
院
も
清
水
寺
周
辺
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
（
（（
）前
掲
注
（（
根
立
『
運
慶
』
（
（（
）勝
田
至
『
日
本
葬
制
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
）
（
（0
）前
掲
注
（（
水
野
「
運
慶
と
工
房
制
作
」
［
付
記
］
本
稿
脱
稿
後
、
山
本
勉
『
仏
像　
日
本
仏
像
史
講
義
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
三
）を
拝
読
し
た
。
そ
の
中
で
氏
は
六
波
羅
蜜
寺
像
に
つ
い
て
、
「
願
成
就
院
像
と
同
じ
頃
」
と
さ
れ
て
い
る
。
［
図
版
出
典
一
覧
］
図
（
・
（
・
（（
、『
院
政
期
の
仏
像
』（
京
都
国
立
博
物
館
、
一
九
九
二
）：
図
（
・
（0
・
（（
・
（（
・
（0
、
浅
見
龍
介
「〈
調
査
報
告
〉
六
波
羅
蜜
寺
の
仏
像
」（『M
U
SEU
M
』
六
二
〇
、
東
京
国
立
博
物
館
、
二
〇
〇
九
）：
図
（
・
（
・
（
・
（
・
（（
・
（（
・
（（
・
（（
、『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成 
鎌
倉
時
代
造
像
銘
記
篇
一
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
三
）：
図
（
、『
奈
良
六
大
寺
大
観
』
第
八
巻
補
訂
版
「
興
福
寺
二
」（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
）：
図
（
、『
頼
朝
と
鎌
倉
文
化
』（
佐
野
美
術
館
、
一
九
九
一
）：
図
（（
、『
国
宝
阿
修
羅
展
』（
東
京
国
立
博
物
館
、
二
〇
〇
九
）：
図
（（
、
山
本
勉
「
新
出
の
大
日
如
来
像
と
運
慶
」（『M
U
SEU
M
』
五
八
九
、
二
〇
〇
四
）：
図
（（
・
（（
、『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成 
鎌
倉
時
代
造
像
銘
記
篇
二
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
四
）：
図
（（
、『
金
沢
文
庫
の
仏
像
』（
金
沢
文
庫
、
二
〇
〇
七
）：
図
（（
、『
運
慶
』（
金
沢
文
庫
、
二
〇
一
〇
）：
図
（（
、
高
野
山
霊
宝
館
編
『
不
動
堂
と
八
大
童
子
像
』（
高
野
山
霊
宝
館
、
一
九
九
九
）：
図
（（
・
（（
・
（（
・
（0
、『
日
本
仏
塔
の
研
究
』（
講
談
社
、
一
九
六
九
）：
図
（（
、『
野
々
江
本
江
寺
遺
跡
』（
石
川
県
教
育
委
員
会
・
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
一
）：
図
（（
、
家
永
三
郎
編
『
新
集
日
本
絵
巻
物
全
集
』
第
七
巻
「
地
獄
草
紙
・
餓
鬼
草
紙
・
病
70
草
紙
」（
角
川
書
店
、
一
九
七
六
）
※
本
稿
で
使
用
し
た
図
版
は
、
右
記
資
料
か
ら
転
載
さ
せ
て
頂
い
た
。
な
お
、
図
（（
・
（（
・
（（
は
図
版
の
一
部
を
ト
リ
ミ
ン
グ
し
掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
、
図
（（
は
筆
者
作
成
に
よ
る
。
